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Penelitian ini membhas mengenai pengalaman perseorangan (exchange participant) 
dalam mengikuti program internasional (student exchange) yang dinaungi oleh salah 
satu NGOs internasional yaitu, AIESEC. Salah satu kegiatan AIESEC yang dipilih 
adalah program global citizen. Program tersebut memberikan kesempatan bagi 
pelajar yang ingin menjadi volunteer melalui proyek sosial di luar negeri untuk 
mengembangkan potensi kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Oleh karena 
itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengalaman para EP dalam 
menjalankan kegiatan kesehariannya di negara tujuan exchange yang telah dipilih 
sehingga terjadi interaksi antar budaya sebagai proses komunikasi internasional 
peneliti menggunakan tahapan pengolahan data fenomenlogi klasik. Melalui 
fenomenologi klasik tersebut peneliti dapat menjabarkan makna dari pengalaman 
yang telah didapatkan EP.  
Temuan dalam penelitian ini adalah kegiatan student exchange merupakan bagian 
dari proses komunikasi internasional. Tiga pengalaman pokok yang menjadi 
bagian dalam proses komunikasi internasional tersebut adalah proses adaptasi, 
interaksi antar budaya, dan keterlibatan EP dalam social project yang diikutinya. 
Selain itu, kegiatan student exchange dapat menjadi sarana bagi individu yang 
menginkan pengalaman internasional dan dapat berinteraksi langsung dengan 
individu-individu lainnya yang berbeda budaya. Selain itu EP merupakan 
representasi negaranya, yang bertugas untuk mengenalkan negaranya kepada EP 
dari negara lain. Hal tersebut dapat dilakukan melalui interaksi sehari-hari 
bersama para peserta lainnya yang terlibat dalam kegiatan exchange.  Dampak 
yang ditimbulkan setelah kembali dari kegiatan exchange menjadi sangat 
beragam. EP dapat menjadi lebih open minded, lebih dapat bertoleransi, dapat 
lebih mandiri karena diharuskan untuk survive di Negara yang berbeda. 
Diharapkan EP dapat memberikan impact yang baik setelah kembali ke negara 
asalnya dan turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya.  
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This study focuses on the individuals experience (exchange participant) in 
following the international program (student exchange) which is held by one of 
the international NGOs, AIESEC. One of AIESEC's activities is global citizen 
program that provides opportunities for students who want to volunteer through 
social projects abroad to develop their leadership potential and sense of 
responsibility. Therefore, to find out more how the experience of EP’s in their 
daily activities so that inter-cultural interaction can take place as an international 
communication process the researcher need to use classical phenomenology 
processing data. Through the classical phenomenology, it can explain the meaning 
of the experience that EP has been obtained. 
 
The findings in this study are student exchange activities are part of the 
international communication process. The three main experiences that are part of 
the international communication process are the process of adaptation, 
intercultural interaction, and achievement of the EP in the social projects it 
follows. In addition, student exchange activities is suitable for individuals who 
seek international experience and can interact directly with other individuals of 
different cultures. EP is a representation of his country, which is to introduce his 
country to EP from other countries. This can be done through daily interactions 
with other participants involved in exchange activities. The impacts resulting from 
the return of exchange activities vary greatly. EP can be more open minded, 
tolerant, independent because it is required to survive in different countries. It is 
expected that the EP can have a good impact after returning to their home country 
and participating in other activities. 
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